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PENGARUH KEGIATAN KOLASE TERHADAP PERKEMBANGAN 
KECERDASAN VISUAL SPASIAL ANAK PADA KELOMPOK A 
 DI PAUD SEMATA HATI SCHOOL NGRINGO, JATEN 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2017/2018 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan kolase 
terhadap perkembangan kecerdasan visual spasial anak pada kelompok A di Paud 
Semata Hati School Ngringo Jaten Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. Metode 
penelitian ini adalah metode kuantitatif, menggunakan jenis penelitian eksperimen 
dengan desain penelitian pre-experimental design. Penelitian pre-experimental 
design dengan bentuk one group pretest posttest design. Penelitian ini dilakukan 
di Paud Semata Hati School Ngringo Jaten Karanganyar. Subjek dalam penelitian 
ini adalah kelompok A di Paud Semta Hati dengan jumlah 12 anak. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, yaitu observasi 
Partisipasi Aktif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan t test 
dengan bantuan program SPSS 15.0 for windows. Hasil analisis data 
menggunakan ttest di peroleh – 34,600 – ttabel -2,201 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima yang berarti terdapat pengaruh kegiatan kolase terhadap perkembangan 
kecerdasan visual spasial.  

























The aim of this research is to undertsand effect of utilizing activity towards 
children spacial visual intelligent development on group a at paud semata hati 
school ngringo jaten karanganyar in 2017/ 2018 academic year. The research 
mehod of this research is descriptive qualitative, using kind of experiment 
research with pre – experimental research design. Pre-experimental design 
research done with kind of one group pre-test post-test design. This research is 
done at Paud Semata Hati Ngringo Jaten Karanganyar. The subject in this 
research is group A at Paud Semata Hati consisted of twelve children. The 
method of collecting data is done through observation, which is active 
participation observation. The method of analyzing data used ttest by the help of 
SPSS 15.0 for windows program. The analysis result using ttest got – 34,600 – ttabel 
-2,201, so H0 is rejected and Ha is approved which means that there is an effect of 
utilizing activity towards development of spacial visual intelligent. 
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